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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “CONCRETO REFORZADO CON 
FIBRA NATURAL DE ORIGEN ANIMAL (PLUMAS DE AVES). PERU, 
tiene como objetivo determinar la influencia de estas dos variables 
independiente y dependiente. 
 
Para ello, se realizó un tipo de investigación Experimental, cuyo diseño fue 
experimental, cuya población destinada para esta investigación serán el 
conjunto de cilindros de concreto (testigos) ensayadas según NTP 
339.034:2008 equivalente al ASTM C – 39, vigas de concreto ensayadas 
según la NTP 339.078:2012 equivalente al ASTM C-78. 
Utilizando como técnica la Observación y como instrumento de 
investigación se usara la guía de observación, que se realizará mediante 
los diferentes formatos para cada tipo de ensayo. 
Luego de realizado el estudio, se validó la hipótesis planteada que 
determinó que la mezcla de concreto con fibra natural de origen animal 
(plumas de aves) incide significativamente en los diseños de construcción 
en el país. 
